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ABSTRAK 
Perencanaan tata ruang adalah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan yang 
dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antarilmu yang mengarah pada sebuah keteraturan 
ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok (PUPR) adalah Dinas yang membantu 
walikota dalam pelaksanaan kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah, 
permukiman, tata ruang, pertamanan, dan kebersihan di kota Depok. Dinas PUPR Kota Depok 
menggunakan aplikasi ArcGIS dari ESRI untuk menangani perencanaan tata ruang, tetapi ArcGIS 
adalah aplikasi berlisensi dan harus membayar selama masih ingin berlangganan, biaya berlangganan 
nya pun tidak murah. 
Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah alat bantu berbasis komputer untuk bekerja 
dengan informasi geografis dan menangani data bereferensi keruangan atau spasial. Sebuah aplikasi SIG 
harus menyediakan kapabilitas untuk menangani data yang bereferensi keruangan. Dinas PUPR Kota 
Depok membutuhkan sebuah aplikasi SIG untuk menangani perencanaan tata ruang di kota Depok tetapi 
dengan biaya yang jauh lebih murah dari aplikasi yang digunakan sebelumnya yaitu ArcGIS.  
Hasil dari tugas akhir ini adalah aplikasi SIG berbasis web untuk menangani perencanaan tata 
ruang Kota Depok yang dibangun dengan menggunakan komponen-komponen yang memang open 
source dan gratis untuk digunakan sehingga biaya pengembangan dapat diminimalisir, selain itu tidak 
diperlukan lagi biaya berlangganan untuk menggunakan aplikasi tersebut. 
 
Kata kunci : Perencanaa Tata Ruang, Sistem Informasi Geografis, Komponen Open Source, website.  
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ABSTRACT 
Spatial planning is scientific science, administrative techniques, and policies that are developed 
as a complete and interpersonal approach that leads to a spatial order. Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kota Depok (PUPR) is a Service that assists mayors in implementing regional authority 
in the fields of public works, regional development, settlements, spatial planning, landscaping, and 
cleanliness in Depok city. The PUPR Office of Depok City uses the ArcGIS application from ESRI to 
handle spatial planning, but ArcGIS is a licensed application and must pay while still wanting to 
subscribe, the subscription fee is not cheap. 
Geographical Information System (GIS) is a computer-based tool to work with geographic 
information and handle spatial reference data. A GIS application must provide the capability to handle 
data that is spatial reference. The PUPR Office in Depok City requires a GIS application to handle spatial 
planning in the city of Depok but at a much lower cost than the application used previously, ArcGIS.  
 The result of this final project is a web-based GIS application to handle Depok City spatial 
planning which is built using components that are open source and free to use so that development costs 
can be minimized, besides the subscription fee is not required to use the application. 
Keywords: Spatial Planning, Geographical Information System, open source components, website.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika pengerjaan laporan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Sistem Informasi Geografis (SIG) akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang berarti seiring 
kemajuan teknologi informasi. Menurut jurnal yang ditulis oleh Anisah Aini [ANI12] SIG sendiri 
dikenal sebagai alat bantu proses pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan yang banyak 
digunakan oleh institusi pemerintah, swasta, akademis maupun non akademis yang memerlukan 
informasi yang berbasiskan data spasial (berferensi keruangan) misalnya ahli bencana alam yang ingin 
mengetahui potensi bencana alam di daerah tertentu atau seorang ahli tambang yang ingin mengetahui 
lokasi mana yang masih memiliki sumber daya alam yang bisa ditambang. 
 Selain contoh di atas, aplikasi SIG juga sering kali dibutuhkan dalam kasus penataan ruang 
suatu daerah atau wilayah, misalnya perencanaan tata ruang sebuah kota, perencanaan tata ruang 
merupakan acuan perencanaan pembangunan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam periode 
tertentu[ACH12]. Kasus pada penelitian ini juga berfokus pada pembangunan aplikasi SIG perencanaan 
tata ruang yang dibutuhkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok (PUPR). 
Dinas PUPR kota depok membutuhkan aplikasi perencanaan tata ruang yang dapat dikembangkan 
dengan mudah dan mengikuti teknologi terkini. 
Berdasarkan rumusan diatas, maka solusi nya yaitu untuk membuat aplikasi SIG berbasis web 
dengan menggunakan komponen – komponen open source dan tidak memerlukan lisensi untuk 
digunakan, dengan begitu akan banyak dukungan dari komunitas-komunitas dan pengembang yang 
dapat mengembangkan teknologi tersebut. Selain itu biaya pengembangan dan biaya maintenancennya 
pun akan jauh lebih murah. Aplikasi yang akan dibangun juga berbasis web supaya dapat di akses 
dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun asalkan ada internet dan peramban web atau web browser baik 
itu untuk pengguna komputer desktop, laptop, ataupun ponsel pintar.  
Pada saat ini penggunaan internet di Indonesia begitu pesat, data hasil survey terakhir dari 
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yaitu pada tahun 2017 menunjukan bahwa 
penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai angka 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk 
yang berjumlah 262 juta jiwa atau sekitar 54,68% penduduk di Indonesia yang menggunakan 
internet[APJ17]. Angka tersebut menunjukan bahwa memang perkembangan penggunaan internet di 
Indonesia sangatlah pesat, maka dengan pesatnya perkembangan internet ini diharapkan aplikasi 
berbasis web dapat lebih mudah diakses dan digunakan. 
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Aplikasi yang dikembangkan akan menggunakan bahasa pemrograman ruby  framework yang 
digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web untuk perencanaan tata ruang ini adalah framework 
ruby on rails yang terkenal handal dan populer pada bahasa pemrograman ruby. Dengan menggunakan 
framework atau kerangka kerja maka pengembangan diharapkan lebih cepat karena pada dasarnya 
framework ada untuk mempermudah, selain menggunakan framework ruby on rails, aplikasi yang akan 
dibangun juga akan menggunakan openstreet map untuk basis peta nya dan library leaflet.js untuk 
membuat peta menjadi interaktif, geoserver yang merupakan web map service dan PostgreSQL sebagai 
database yang akan digunakan. Semuanya merupakan komponen open source atau gratis untuk 
digunakan ataupun dikembangkan. 
Dari permasalahan yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada 
pembangunan aplikasi SIG perencanaan tata ruang Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat kota 
Depok untuk menangani permasalahan tata ruang kota di depok dengan komponen-komponen yang 
open source supaya kedepan nya akan mudah untuk dikembangkan dan tetap hidup, selain itu biaya 
pengembangan dan maintenancenya akan lebih murah. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan pada tugas 
akhir ini adalah : 
1. Bagaimana cara agar aplikasi yang dikembangkan dapat mengelola perencanaan tata ruang di kota 
depok? 
2. Bagaimana cara membangun aplikasi perencanaan tata ruang menggunakan komponen-komponen 
yang open source seperti framework ruby on rails, open street map, dan leaflet.js?  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Membangun aplikasi SIG yang dapat membantu mengelola perencanaan tata ruang di kota depok 
2. Membangun aplikasi SIG berbasis web dengan menggunakan komponen-komponen open source 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
 Agar tidak meluas, maka penulis membatasi lingkup pembahasan tugas akhir ini. Adapun uraian 
lingkup tersebut adalah :  
1. Data dari aplikasi yang akan dibangun berasal dari web service REST API dan web map service, 
maka penulis tidak langsung berhubungan dengan back-end dari aplikasi yang akan dibangun 
misalnya database untuk interaksi data. 
2. Web service REST API yang digunakan tidak dibangun oleh penulis, penulis hanya berfokus pada 
bagian front-end yang memanfaatkan data dari REST API untuk diolah di front-end. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 
 
Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir 
Berikut ini merupakan penjelasan mengenai langkah penyelesaian Tugas Akhir : 
1. Analisis 
Dalam tahap ini dilakukan proses analisis sebanyak dan sedetail mungkin terkait dengan masalah 
yang akan diselesaikan serta kebutuhan yang nantinya digunakan pada saat proses pembangunan 
aplikasi. 
2. Perancangan 
Dalam tahap ini dilakukan pembuatan rancangan dari sistem yang akan dikembangkan 
berdasarkan hasil tahapan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan pada tahap analisis. 
3. Implementasi 
Dalam tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi berdasarkan hasil tahapan perancangan yang 
sebelumnya telah dilakukan. 
4. Pengujian 
Dalam tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat pada tahap 
pengimplementasian perancangan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 
penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain : 
 
BAB 1. PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas 
akhir. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup tugas 
akhir, metodologi pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.  
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BAB 2. LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi definisi-definisi, teori-teori, serta konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 
menganalisa masalah yang diteliti. Di dalam bab ini dikemukakan hasil-hasil penelitian yang termaktub 
di buku-buku teks ataupun makalah-makalah di jurnal-jurnal ilmiah yang terkait yang relevan sebagai 
referensi pengerjaan tugas akhir ini. 
 
BAB 3. SKEMA PENELITIAN 
Bab ini berisi kerangka penyelesaian tugas akhir, skema analisi yang akan dilakukan, analisis persoalan 
dan ketepatan solusi tugas akhir, analisis peta dan relevansi penggunaan konsep atau teori, analisis 
kesesuaian dan ketepatan pemilihan literature/sumber pustaka dan profile tempat penelitian yang 
dilakukan pada pengerjaan tugas akhir ini. 
 
BAB 4. ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI  
Bab ini berisi mengenai analisis kebutuhan aplikasi dan perancangan aplikasi peminjaman ruangan 
laboratorium informatika UNPAS berdasarkan kebutuhan yang telah dipaparkan. Di dalamnya berisi 
deskripsi mengenai aplikasi, model-model diagram perancangan, dan juga model prototype dari aplikasi 
yang akan dibangun. 
 
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisi cara pengimplementasian hasil analisi dan perancangan pada bab sebelumnya dengan 
proses pengkodean aplikasi dan pengujian aplikasi yang akan dibuat. Di dalamnya berisi pseudocode 
maupun kode program pada aplikasi yang dibangun, juga berisi screenshot hasil pengujian dari aplikasi 
yang tengah dibangun. 
 
BAB 6. PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta pernyataan yang didapat berdasarkan identifikasi masalah 
yang dikemukakan, serta keterkaitan dari semua tahap yang dilakukan dalam penelitian. Di dalamnya 
terdapat pula saran yang diusulkan untuk penelitian selanjutnya.
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